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Budapest lakosai!
A  m a g y a r  f o r r a d a lm i  m u n k á s -p a ra s z t  k o r m á n y  
1 9 5 6 . n o v e m b e r 4 -é n  f e lh í v t a  M a g y a ro rs z á g  m in d e n  
p o lg á r á t ,  a  m u n k á s o k a t,  a  p a ra s z to k a t ,  a z  é r te lm is é ­
g ie k e t ,  a z  i f jú s á g o t ,  h o g y  szün tessék  m e g  a z . é r te lm e t ­
le n  v é ro n tá s t,  á l l í t s á k  h e ly re  a  re n d e t  és té r je n e k  v issza  
békés, a lk o tó  m u n k á ju k h o z .
П kormányhatározat értelmében fe lszántunk benneteket:
Hassatok oda, hogy megszűnjön az e lle n á llá s ! M indenki, 
akinél fagyver van, önként szolgáltassa azt be. M l  önként be­
szo lgá lta tja  fegyveré!, hazaba ísá jljuk .
Felhívjuk a békés lakosságát, hogy aktívan lépjenek fe l 
azokkal szemben, akik fo ly ta tják  az értelm etlen lövöldözést, 
akadályozzák meg, hogy házaikba provokátor elemek hato l­
hassanak he, m ert ha azok tüzet nyitnak ránk, kénytelenek 
vagyunk tank ja inkbó l és ágyúinkból választiize! ny itn i, ami a la ­
kóházak megrongálódásához vezet.
Vegyétek el a provokátorok fegyvereit és szo lgá ltassá­
tok he nekiink. Kényszerilsetek m indenkit, akinél fegyver van, 
hogy haladéktalanul szolgáltassa he a magyar hatóságoknak 
vagy egységeinknek.
B udapest p o lg á ra i!
Ti magatok ő riá tok  házaitokat az értelm etlen rom bo lás­
tó l, magatok is  {társu ljá tok biztonságotokért.
Ha nem fognak ránk tüze lni és beszolgáltatják a fegyve­
reket, a szovjet csapatok sem fognak tüzeln i és he lyreá ll a 
békés élet.
Ennek megindítása érdekében a szovjet kormány e lha­
tározta, hogy a magyar népnek e llenszolgáltatás nélkü l! se­
gélyt nyú jt. Magyarországra e lind íto ttak :
50.000 fonna gabonát és lisz te t,
3.000 fonna húst,
2.000 tonna va ja t és zsiradékot,
3 m illió  doboz tejkonzervet,
5.000 tonna cukrot,
30.000 négyzetméter ablaküveget, ezenkívül hen­
gerelt vasárut, fiirésze it-faá rü i, cementet és más építőanyagokat.
A  b u d a p e s t i s z o v je t c s a p a to k  p a ra n c s n o k s á g a .
E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
